Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir las resoluciones tomadas para que á los empleados en rentas reales en el ministerio de Marina y en el Servicio de Correos y Estafetas no se les elija para servir empleo de república, en la conformidad que se expresa by Espanya et al.
/-REALCEI>ULA
D -E -,'s. M~_'
T SEfooRES DEL CONSEJO,
:POR LA QUAL SE MANPA GUARDAR
I
Y cumplir las resoluciones' -tomadas para qpe á, los ~m-
. -) )
.pleados en Rentas, Reales, en el ministerio de Marina,
y en el servicio de Corte os y Estafetas' no se les
elija para servir empleo de República' en
I
I
la conformidad que- ~e' expresa.
/
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EN LA IMPRENTA DE DON' PEDRO MARIN •
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Réy' de 'Castilla ,~~rle;.[;¡eon'"de¡A.Éagó~
.' de,~las~4os~.Sici!ias·rde" JHrU1s-a;lún~«leNa, .
varrai'deGtánada /de ~Illoledo;:de.Vj.,
Icncia ,~deGªlicia; ,de~Mallofta::;fae:Me~
fib'r~a~rde::SetV~]lla',(:de~jGerm.€fla3~.deCor:1
dobil~,de C<tircierga;'~de:MEl:~-cia~de~ifaérl1 .,
de., ¡lbs" rAlgatbés:", ··d~r~~álgd~~a1.,u~e_.Gi:'
.' brállt-at",:: de (l~s:~IslasdéLCkrririar~rdeolas
Indi'ás .Orieíitales y;Oeci~éntalesi,;JI~s
Y' 'I!ie1tra"firlfi~idetMlIr OcéMib ~iAm&ffi'·
clriqUe .·a~'AusEria I;gD'uqili:~:~de,:Bfifg~:-
Ílar;d~BI'á&rt1te ; :Y'iMili;m~;:{koode:lde
A bspurg; de iRlam,les",r:'i' iróhs-BaOCeio:
na , Señor dé V;izé:ay~y;dé:M'Olina.,:-&>é
A'.,lQ5;del mieonsejó.;:Rresident:e s: Oí'!'
doeesdemis j\.udienclás W {ChaIl~illéría$,
Alcaldes , .Alg~a~ile~de-,miG"as,ay~COl!~,
te ';y 3,.todos loo Corr.egidoresl,: ;Asi&t~tl;;¡
","'" te,
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te , Gobernadores , Alcaldes mayores' y
ordinarios, 'y otros qualesquier Jueces
y Justicias de' estos ~mis Reynos , así de
Realengo, como de Señorío, Abadengo y
órdenes, tanto á los que ahora son, corno
. á los que .~er~nde aquí adelante S,ÁBEP:'
Q~e¡pOF:R€al oi~dén"de cincó.de- ..Fe-
brero.de ~tllsere~lentº~s~s·ese~ta.~y.oeho,
tubeá bien de dG!cJaiar:~e']já·mi voluntad
que .no.fneseu Persónet{j$i:l~i.J:)illqtadQs
del"Cb~ to·db~.~l<?s':qu~s.iivieseJl:7·(em~
pleos. :,Q~~,Rehtas.Realcs ;~y'qúe, consi-
glliente' '~ffistár:mll'eso~ucion~-:y'eI;lr' vista
~e,~'riienb,\-J~~ep~:eseIÍtaci~lLv~heehá~,~l_;mi .
C();nsejo~pn.r_)la,_~eat~Audié,n~iade =AI:a~
gon- sobre haberse escusado. (á· servir el
empleo-de.Diputado. del',~C'oinu,n:dé; la
:Villa~'de-Mallen el ",Adm¡iijistradQr:de_; la
Aªrrana;de ~el'~ara-capsá-d~~otraReal ór- ,
dbn.cemunieada ..álos Directores genera-
les.de Rentas, para-que Jos Administra- .
(dot~~Contadores, .Abogádos, Visitado-
res y: Fieles.noiadmiticsen los empleos r
pe'.Diputados 'y .Persoriero del ~<Comun,
mandó el nii Consejo que para quetubie-
se puntualefeéto mi.Real toluntad,mflni~
. ~ fes-
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\ .. (/ festada.por la .citada Real órden de. cin-,
eo.de ~Relbt'e(o~demil setecientos .sescn-,
. ta :'y.och.ó.;' seicornunicasccomo se ~~gt;~
curó; eI1~.once deO.étttbte{· d~ mil set.e~·
, ' cientos -setéfl~á.'y,'uno áit~q~slas1Chau'~i~
'Ilerías"y ,Au.~ienciaS';,'para ql!·~:qu:ropli~-.:
sen 'v.,.con.Io que eh ~€11~.#'$e_·rn·a!1~a,pª,-:0/.
que.no. sDIº:~Q-o~precisasen.á lps\~·~.I!lp-l~€t,:
'. ,. ,1 / j
dos-en: Rentas á:aGeptar-,~s~roejant~~~-9&:
ciosde DipiItados¡~yc_Pets0Ji~ré>~~g§{~J9,º,
mún ;' sino. que tomasen __las: lil~Q~i5l~J].::
" cias ccnvcnientesráfin de :q~e.'no {Q$~y~~')
'giesen ni·Jos usasen €luni~qtl~~9P:..elI@s~e
se.:~.~cusasen~_,Por. otra >.a~~lf.9·J?d~!l;.c9~
.municada al mi. Gonsejó o<e.~-die~~Yf~!ll!e;
ve .de .Febrero f dei.mjl .S~·t~ci~n~t;Q~~1~~7
ten tay tres de_claTé-asi~is.l!Jo ~·\(t~~pt~J.~
de. Ios ..cargos,' de ·'_Pr.o_eti!!ªqp~·~:S¡º~4~~
Personero', ~y' ..Diputados ~d~1:.~GomJAª;·~4
todos los Jndividuós ~y -'~'emwleaªq§sde]
ministerio. de' Marina- porqlªíjimpas:iei!i~
. dad de atenderá.ellos.sin l)~~qiqi<2~€tl~s
obligacionesi.de .sus e.mple.Q~qjJ~_-;~ºp&'''
tatÍ-,·.ó de ·pré.cisa': a~!st~nci3-j~'A~ter,~i!k~,
.das \horas ~eQJas~€oritaduriás~,~..Qj "Q~-~~sJ
tinos,fuera ,'"de las ~C:apitale.sJ'qu.e~igi!@;..,
--- " roen':'
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níefit6' ":les\J~bpál)á~;.'Cfiyá 7íEf~olú~f(Jg
I1Ía:tidó Lfaifíl~:i~n"el ~jmi.'jG;\1fisej0"leolliu3i
nicar -eomo' ~~Ef'hizo ~á~,")la~ ~hancitl~~
.. , ~ ,j- s- '.'\
r~as'~.·.~u4iet!éias,r.~deIReynocen .cineo
de: :Ma'fz'o' fd€r~lmi81Í10lañ{)':~pataquedis-
pdS~~n)sTI r~tfth plimiento /Y·I'·ftt.circula-
sen \íicta:s ;J1Etstteias .de ríos .Pueblos .de sus
res~a~~0S:ctistrit6s~·,:,~tetldirehdo ahora
, á:i·qti€~~.lós·~)!€mplea~~)·~ren :et .scrvicio. de
@9t~e(}~.y~E~áféta~{pO-se di~"ttliygaIJ,éde
sü§Qje'ür~Cfolies; ,ni.rd:én:;m9tivris 'á ('clig~
d~rd¡fisCeIÍ,~'lQsl.·P;ucibl'qs: P:Q~t:~fse·F\T;ir.:ero"
pte0grde(R~F{iplica;J,~bc.resuelro. querio
s@Jpe:rfnita. .:.€t€gil~¡lpGra -éllos ~á.'ninguno
dt~"-tti~hos:"emple~dos~;-;'~yque: Vdr ,la Su-
• I 'p~rintafill€nt~a -general /~de'i(}orreós 'se
l€s f á~lvie}ft~f~6o.mo~té~-lrra:<hechono lo -so-
¡lí€fteil!nir,~ii'(ibitit~tl~i~yhabiéndose. comu-
~ieállO-éSt~~thidélib.etation7~l{mi.'CQInse~, ..., ~~, .. . , ..
jo;) enR6it ·o;t;dell2lde.:quince de ()6tu~'
,~~li~TÓX~~tlip·~l'a.:que,disp()ngasu' obser-
. ;\Aafitiá: ~etíj a~cpatte:(cfue,:le~A.~o1LrespOridtt,;
.p~tiol\datl~ éfi~élTreo diez si .siete del- mis-
., . e- '\. .:' , ;:¡~. 'tj . -- ".
um~~Ia~oí;dóB¡ra!ra~su(;pantlial.'·Q~rnpliqIie.n.
·t?';y ~1Jdetlars'atllt€liof..es -expedircsta.rñi
··Cétlulá.í'l?orw ~laiqú~l os mando :á~todos
~rp~·'Ú.t y
--~--g-'------------------------ ..
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y ácada uno dé vos ¿xi vuestros distrItos,;
lugares y jurisdiciqnes \yeáis las resolucióí
.nes por mí tomadas.que aqúí~se~exp;resfan;
y las guardéis.cumpláisy egeeuté\s;Jlhi~
-gáis,:guardar.,,"cumpli1t·y,egeeutar siri.con;
travenirlas,' ni permitir' .sn ~c¿intrav~n:.;¡
,éi-o:p'" eh manera' alggna ;. 'y' <én~,~s~·conse-
qüencia , no preciséis á los empleados
en Rentas Reales, en el ministerio .de
Marina, y' 'en elservicio de Correos y
.Estafetasú 'aceptar los oficios de Repú-
blica, antes bien' daréis las órdenes y
providencias convenientes á fin de que
no los elijan ni los usen aun quando ellos
no se escusen. "Que así es mi 'voluntad,
y que al traslado impreso de esta mi Cé-
dula firmado de Don Pedro Escolano
de Arriera mi Secretario Escribano de. "
Cámara mas antiguo y de Gobierno del
'mi Consejo' se le dé la misma fé yeré-
dito que ásu original. Dada en San Lo-
renzo á quatro de Noviembre de mil se-
tecientos ochenta y seis=YO EL REY=:
Y'o Don Manuel de Aizpun y Redin
Secretario del Rey nuestro Señor lo hi-
~ce escribir por su' .mandado=: El Conde ,
, ' ~ , :~ . de
II
,_\ .
~¡-e"'llmpOO'l.it16S~Don Pab~ 'Fefxa:ndiz
l}en-dicho:t=;JQon'Joseph Marfinez y de
P.Otl~.D0li",~F~11p,e~d Rivero= 'Don An..
_.- ...i'.,.
dllés:.~orne.R:::: l~.:egistradq::;,Don -Niéo,,:,
lásy~MérdugQr.;T~lliente:~cl~,Chancill~r,
ma-y@r:-'D~óJiJI;,Nic@:lás verdugo, ..~-::.'(~]i
--Escopia:. de su original"de,que. certiftlo.
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